
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
四
〇
四
頁
　
光
源
氏
の
発
言
を
受
け
た
柏
木
の
様
子
を
描
い
た
部
分
だ
が
、「
ま
こ
と
に
こ
こ
ち
も
い
と
な
や
ま
し
け
れ
ば
」
と
い
う
表
現
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
柏
木
の
心
境
に
添
っ
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
そ
ら
酔
ひ
を
し
つ
ゝ
」
と
い
う
光
源
氏
の
行
動
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
柏
木
の
受
け
止
め
方
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
を
も
っ
て
光
源
氏
の
発
言
に
柏
木
を
揶
揄
す
る
意
図
を
見
出
す
の
は
性
急
に
過
ぎ
よ
う
。
　
あ
る
い
は
、
光
源
氏
の
胸
奥
に
柏
木
の
若
さ
に
対
す
る
羨
望
が
隠
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
物
語
の
記
述
は
確
実
な
手
掛
り
を
与
え
て
は
く
れ
な
い
。
確
実
な
の
は
、
こ
の
発
言
が
柏
木
に
は
痛
烈
な
叱
咤
と
も
皮
肉
と
も
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
柏
木
の
抱
え
る
個
人
的
問
題
に
よ
る
過
剰
反
応
と
言
え
る
事
柄
で
あ
る
。
　
こ
の
後
、
光
源
氏
は
柏
木
に
度
々
盃
を
勧
め
る
。
盃
の
め
ぐ
り
来
る
も
頭
い
た
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
け
し
き
ば
か
り
に
て
紛
は
す
を
御
覧
じ
と
が
め
て
、
持
た
せ
な
が
ら
た
び
〳
〵
し
ひ
給
へ
ば
、
は
し
た
な
く
て
も
て
わ
づ
ら
ふ
さ
ま
、
な
べ
て
の
人
に
似
ず
を
か
し
。　
　
　
　
　
  
四
〇
四
頁
　
言
葉
だ
け
を
辿
れ
ば
、
光
源
氏
が
未
だ
病
癒
え
ぬ
柏
木
に
酒
を
無
理
強
い
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
だ
が
、
こ
の
宴
席
は
朱
雀
院
五
十
賀
の
た
め
の
催
事
の
準
備
が
滞
り
な
く
終
了
し
た
こ
と
へ
の
慰
労
の
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
急
な
依
頼
で
あ
る
童
舞
の
監
修
役
を
立
派
に
務
め
た
柏
木
が
試
楽
の
主
催
者
で
あ
る
准
太
上
天
皇
光
源
氏
か
ら
特
に
指
名
さ
れ
て
慰
労
の
盃
を
重
ね
る
こ
と
は
、
光
栄
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。「
結
局
何
杯
も
飲
ま
せ
る
の
は
、
座
興
と
し
て
何
時
も
な
ら
喜
ん
で
お
相
手
し
、
特
に
さ
さ
れ
た
こ
と
を
光
栄
と
し
、
一
座
に
も
見
せ
び
ら
か
し
た
の
だ
が
、
今
日
は
胸
が
つ
か
え
て
飲
め
な
い
の
で
あ
る
。」
と
い
う
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
も
の
と
言
っ
て
良
い
。
　
果
た
し
て
、
光
源
氏
は
柏
木
の
苦
衷
の
心
中
に
気
付
か
な
い
の
か
。
気
付
い
て
い
る
、
と
い
う
記
述
は
な
い
。「
御
覧
じ
と
が
め
て
」
を
「
柏
木
の
酔
っ
た
ふ
り
の
ご
－ 81（18）－
（
15
）
ま
か
し
を
容
赦
し
な
い
源
氏
の
、鋭
く
き
び
し
い
視
線
。前
の「
う
ち
見
や
り
た
ま
ふ
」
が
持
続
さ
れ
る
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
。「
御
覧
じ
と
が
め
て
」
自
体
は
「
見
咎
め
る
」
意
で
あ
る
か
ら
、
柏
木
の
ご
ま
か
し
を
目
敏
く
見
つ
け
て
も
っ
と
酒
を
飲
む
よ
う
に
勧
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
容
赦
し
な
い
」
と
い
う
表
現
は
強
過
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
源
氏
の
、
鋭
く
き
び
し
い
視
線
」
と
い
う
表
現
は
柏
木
の
視
点
に
寄
り
添
い
過
ぎ
て
い
よ
う
。
同
座
の
者
か
ら
客
観
的
に
そ
の
よ
う
に
見
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
柏
木
に
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
う
ち
見
や
り
た
ま
ふ
」
と
い
う
表
現
は
、「
関
心
を
示
し
て
そ
の
ほ
う
へ
視
線
を
や
る
」
と
い
う
程
度
の
意
で
あ
り
、「
な
み
居
る
人
々
の
う
ち
、柏
木
だ
け
を
注
視
」「
目
を
お
す
え
に
な
る
」
と
い
う
解
釈
は
光
源
氏
の
行
為
を
強
調
し
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
引
用
本
文
の
末
尾
に
着
目
し
た
い
。「
な
べ
て
の
人
に
似
ず
を
か
し
」
と
は
、
誰
か
ら
の
評
言
か
。
語
り
手
に
よ
る
言
葉
と
捉
え
る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
が
、
柏
木
に
語
り
掛
け
、
そ
の
様
子
を
眺
め
て
い
た
光
源
氏
の
視
点
も
入
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
に
は
柏
木
を
試
す
気
持
ち
が
少
々
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
柏
木
に
語
り
掛
け
た
。
柏
木
に
盃
を
取
ら
せ
た
。
柏
木
は
困
惑
し
な
が
ら
も
さ
り
げ
な
く
振
舞
う
こ
と
が
で
き
た
。
宴
席
の
場
の
雰
囲
気
を
壊
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
光
源
氏
は
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
、
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ま
な
く
て
も
、
語
り
手
が
こ
の
場
の
柏
木
の
振
る
舞
い
を
肯
定
的
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
光
源
氏
が
柏
木
に
満
座
の
中
で
注
目
を
浴
び
さ
せ
て
困
ら
せ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
は
柏
木
だ
け
な
の
で
あ
り
、
柏
木
の
特
殊
な
事
情
が
そ
の
よ
う
な
理
解
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
　
こ
の
場
面
は
、
光
源
氏
の
何
気
な
い
一
言
が
柏
木
を
死
病
の
床
に
追
い
込
む
こ
と
を
意
図
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。「
そ
の
為
に
は
、
何
か
一
件
を
ほ
の
め
か
す
に
も
似
た
源
氏
の
言
葉
が
あ
れ
ば
足
り
た
の
で
あ
り
、
言
葉
の
内
容
は
こ
の
場
合
、
決
定
的
な
意
味
を
持
ち
得
て
ゐ
な
い
」
と
い
う
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
す
べ
て
は
柏
木
の
側
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
強
い
て
言
え
ば
、
光
源
氏
は
意
図
し
な
い
加
害
者
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
　
勿
論
、
こ
れ
は
若
菜
下
巻
の
試
楽
で
の
対
座
場
面
で
の
有
り
様
で
あ
っ
て
、
光
源
氏
に
と
っ
て
柏
木
の
存
在
が
何
者
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
光
源
氏
に
と
っ
て
柏
木
の
存
在
意
義
を
考
え
る
機
会
は
こ
の
対
座
場
面
以
前
に
存
在
し
、
既
に
決
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
四　
む　
す　
び
　
女
三
宮
・
柏
木
密
通
事
件
の
事
実
を
知
っ
た
光
源
氏
の
苦
悩
は
並
一
通
り
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
そ
の
苦
悩
の
中
核
を
な
す
の
は
、
事
件
の
秘
密
を
漏
洩
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
正
妻
を
年
若
い
貴
公
子
に
寝
取
ら
れ
た
と
い
う
世
俗
的
恥
辱
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
う
自
己
保
身
に
発
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
兄
朱
雀
院
か
ら
委
託
さ
れ
た
女
三
宮
を
十
分
に
監
督
・
養
護
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
自
責
の
念
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
事
実
を
隠
匿
し
お
お
す
に
は
光
源
氏
の
細
か
な
配
慮
と
自
制
が
必
須
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
は
、
光
源
氏
は
そ
の
意
図
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
柏
木
の
行
為
を
自
身
の
若
き
日
の
秘
密
の
行
為
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
が
一
つ
の
納
得
を
得
た
た
め
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
藤
壺
と
の
秘
事
で
あ
る
。「
老
の
苦
い
自
覚
を
反
芻
－ 80（19）－
（
16
）
（
17
）
（
18
）
（
19
）
（
20
）
（
21
）
し
な
が
ら
、
か
つ
て
の
自
己
の
父
帝
に
対
す
る
裏
切
り
を
想
起
し
て
、
か
れ
ら
に
石
を
投
げ
打
て
ぬ
自
ら
の
位
況
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。」
と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
柏
木
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
「
裏
返
さ
れ
た
自
分
自
身
」
で
あ
り
、「
柏
木
を
否
定
す
る
こ
と
即
わ
が
存
在
の
否
定
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
源
氏
は
わ
が
存
在
の
根
基
の
秘
め
ら
れ
た
暗
部
の
恐
る
べ
き
明
確
な
投
影
と
し
て
柏
木
を
見
る
に
至
っ
た
。」
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
光
源
氏
は
因
果
応
報
の
道
理
に
思
い
を
致
し
て
罪
の
重
さ
に
改
め
て
怯
え
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
藤
壺
と
の
秘
事
は
そ
れ
ら
の
世
俗
的
倫
理
乃
至
は
論
理
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
　
だ
が
、
密
通
事
件
の
秘
匿
を
通
じ
て
、
光
源
氏
は
自
己
の
感
情
を
無
理
を
し
て
で
も
押
さ
え
込
む
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
新
た
な
苦
悩
が
生
じ
る
。
そ
の
苦
悩
に
堪
え
て
行
く
と
こ
ろ
に
晩
年
の
光
源
氏
の
在
り
様
も
ま
た
見
え
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
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